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The old odoge goes thot*,
Life is o stoge artel we ore
oil merely M°tfers
' t^ith tfie
oonclusfon of onother tjeoi-
Iot'^^lizobe'rt^tbwn College,
the cost" will once ogot'n be
turned over. Our seniors, the
stors of our college, will be
moving on to bigger roles as
they begin their li\/es owoy
from our small stoge. f his book is dedicated to all the
wonderful performances that they hove given the college
over the posit four years, whether it wos irx the class~
rooms, on the srjorts fields, or just" liy/iny it up on o week-
end. I hey hove taVterx i*s on o mayical ride, cms we ve
loughed and cried, felt their jogs and heortoehes arxd
been chonged bg them irx so many wogs.
I his geors Oonestogon is here to serve as gour f»ro-
grom through o weolth of memories arxd a colorful cost"
of chorocters. T^or evergone who will remain, on campus
next" year, tVxinys will be different becouse our •^>eniors
will be gone, f hey ve been, here every step of the woy for
ias, from helping eorry boxes on AA_ove-In X^oy for first~~
year stviderxts through our
odjustments to dorm life arxd %Ji
finally to friendships thot" ^^ ir^ffiFWV I •
will las~t a lifetime. LAJe will
be forever gratefvxl to them
as we give them the starxd~ m
ing ovotion they so rightfully
Leserve as they d<
pnotoqraphic




Members of the swim
•team gather together
to demonstrate their
school spirit and sell
E-town themed Items.
The 75th year an-
niversary made this
athletic season a
special one for alii
Alumni paid Elizabethtown a visit In
to spend a weekend with current
family, and friends.
orJbr The campus had a large turnout Saturday for
students, the parade and midway fair.
And the wtnners are...
King! Eric <3uise
Queen! Kelly Brooke
Out with the old. In with
the new.
Even the Dell was spruced
up for the occasion.^ M7\
' "yfaol
Ai 1 -*-- .--"B^1
/I »\4k\J* >
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The Bazooka Joe float, created by SOTA, was just one of
the many creative cartoon themed floats that entertained
happy parade-goers.
The Lacrosse boys made










































Matt Witkovsky , Mr. Ober Matt entertained the audience v\ ith
Ricky Martin. "She Bangs."
The theme of Mr. Etown 2005 was "Save a Horse, Ride a Cowboy." All contestants opene
with a sexy dance routine.
17
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Thursday, April 14, 2005 marked the fifth annum Dell Day at Elizabethtown College. As all
regularly scheduled classes were cancelled, the Elizabethtown College community set out to
the Dell to soak up the sunny weather. The much-anticipated day was packed with exciting
events for all to enjoy. The Etown College Campus was blessed with wonderful weather, a






























Brinser 1 : Chad Jackson, Cody Stahl, Jared Auman, Brandon Butt, Andrew Lee, Sudip Shrestha,
Kyle Kensinger, Brandon Watson, Galan Griffith, Robert Hettel, Nicholas Brooks, Andrew Sproule,
Brandon Cobb, Francis Fasinski, David Feidt, Timothy Sprau, Jesse Smeltzer, Andrew Wenger, Brian
Helm, Brian Geesaman, Mark Wisniewski, Randall McCormick, Christopher Schuch, Matthew
Walsleben, Brian Simmons, Aaron Trusky, John Garganta, John Hydro
Royer 1 : Sven Reigle, Adam Weller,
Edward Barket, Cory Rouzer, Garry Brock
Jr., Dentin Lehr, Steven Josef Choc, James
Carroll, William Welliver, Michael Acker,









leen Elizabeth Childs, Karli Raechel Ed-
dinger, Audrey Ahmed, Amy Glass, Victoria
Marie Indivero, Erin Lee Vosburgh, Amanda
Buckler, Melissa Lee Marschner, Robert
Bozart, Michael Sedita, David St. John,
Richard Casterline, Robert Gillichbauer Jr.,
Joshua Andrzejewsk
Brinser 2: Yutaka Ikeda, Brian Isaac, Benjamin
Carvell, Austin Tepsic, Robert Brown, Kevin
Hahn, Matthew Sembach, Robert Stiffler, Ahmed
El Guerrab, Alexander Theofiles, John Hartman,
David Kline, Alexander Sahd,
Benjamin Schlosser, Ronald Harkness, Julian
Harper, Bradley Schreiber, Brian Schreiber,
Edmund Bates, Michael Brudzinski, Ryan
Hofherr, Denny Millar, John Thorpe, Spencer
Butz, Matthew Seiboth, Jonathan Schultz, Andrew
Doumaux, Christopher Miller, Kevin Noll, James
Painter, Corey Thomas, Pierce Hibbs, Jonathan





Loyer 2S: Joseph Hines, Keith Shively, David Coleman, Michael Gephart, David Francis Dunsavage III,
.dam Botterbusch, Brandon Leuschen, Matthew Lauver, Robert Samuel Quails, Jonathan Care, Zachary
Ualbraith, Todd Fidler, Hazem Matta, Jason M. Cooke, William C. Keith, Colint. Carver, Jason J. Yurchak,
Patrick P. Bartoli, Andrew P. Voshell, Derek S. Dietz, Shaun R. Mullins, Kyle Edward Hart
Royer 2N: Warren Bond, Keith Walker, Peter Achil-
les, John Yarrish, Jeroen de Bel, Daniel Mallinson,
Bradley Clapper, Jordan Dialectos, Daniel Abruzzese,
Takayuki Tsuru, Thomas Feister, Randolph Grabiak
Jr., Richard Winstanley, Daniel Hayden, James Run-
yon, Ryan Cohick, Daniel Woodhead, Pepijn Dekker,
*JAt
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aid Buck, Jeremy Brendan Smith, Matthew McAuliff,
Arthur VanNostrand III
Royer 3S: Amy R. , Nichelle B.Tolbard, Alicia
ren W. Tustin, Stephanie M. Wilhelm, Nancy C. Shaw,
Rebekah L. Stedman, Alison Christine Hartley, Jo-
anna Marie Pokorny, Laura E. Marks, Emily S. Ward,
Heather L Faulhefer, Rachel M. Share, Krysten A
Jones, Megan G. Good, Caitlin E. McCormick, Victo-
ria L Ciafrei, Tara Lynn McGuire, Meghan C Scheeler,
Shannon P Shughart
JW
Royer 3N: Lindsay A. Herrold, Moria A. Story,
Sarah E. Brethauer, Ashley E. Weaver, Whitney R.
Brown, Laura T Rinck, Allison K. Orenstein, Mi-
chelle L. Schafer, Atsuko Nakamura, Amanda C.
Waddle, Alexis N. Bourne, Lauren V. Ciriac, Megan
R. Ottey, Katherine A. Braid, Kimberly M. Schaf-
fer, Jayme L. Gutekunst, Marissa A. Madalis, Kelly
E. Jones Amy M. Valkovec, Kristen N. Callaghan,
Jenna A. Mastromarino, Marcy Bridget Devlin,
Jynelle M Livermore
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Founders Al : Thomas Nyst, Drew Staats,
Michael Hillman, Justin Carson, Alexan-
der Cole, Daniel Doster, Alexander Poletto,
Pearse Lombard, Anthony Rizzardi, Jason,
Dunkelberger, Corey Notarangelo, Richard
Johnson, Aaron Koontz, Douglas Fogal,
Brent Landis, Joshua Lively, Bryan Mari-
son, Kevin Clark, Andrew Graybeal, Taylor
Butch, David Varano
Fouders A2: Carrie Knipel, Stacy Little, Maria
Criniti, Megan Rella, Jessica Kelley, Erin Lichti,
Megan Gentzler, Erika Peterson, Erika Butler, Lisa
Hartley, Kara Osbom, Deonna Roebuck, Megan
Grimes, Jenna Janecek, Colleen Lopez, Jessica
Besecker, Justin Martin, Christopher ,
Eberz, Richard Bongiovanni, Ryan Gru.
phen Haberman, Bryon Martinez, Timothy Berger,
Ashton Henry, Preston Klingsies, John Killion,
Liebegott
Founders A3: Katherine Heberlein, Erin Deihl,
Stefanie Davis, Megan Armer, Catherine Chic-
carine, Theresa Holland, Hilary Gesford, Bridget
Jones, Laura Beckenstein, Laura Siddoway, Sarah
Reddon, Kate Brodbeck, Sarah Belanger, Jessica
Hoagland, Stefanie Stamatopolous, Kate Tussey,
David Hoffman, Brian Rossell, David Jones, Paul
Stegner, Gregg Bechtel, James Troxell, Justin
Mitsch, Christopher Minakowski, Abbas Alibhoy,
I Curtis Nolt, Kevin O'Hara, Geoffrey Betz, Andrew
Boyajin, Gary Senese
Founders B 1 : Stephanie Prekopa, Elizabeth
Carey, Amanda Brunish, Julie Strickland,
Crystal Gault, Amanda Sipe, Bryanna DiGer-
lando, Chelsea Dunkie, Katryn Broido, Lauren
Tucker, Kristi McCullough, Robin Soranno,
Douglas Fogal, Brent Landis













Founders B3: Brian Piersol, Bryce Rodgers,
Joshua Steven, John Brubaker, Mark LaPalo-
mcnto, Patrick MacAdams, Elyse Camp-
bell, Libby Hodas, Denise Spurio, Christian
Marconi, Allyson Morrison, Megan Smit,
Melissa Smith, Emily Hine, Ashley Norris,
Jessica Russ, Lauren Swiecicki, Anne Buck-
ley, Jennie Kampmeyer, Jennifer Schoeltter,
Kali White, Sabina Post, Jordan Zellner, Joel
Hoffman, Sean Waldie, Brandon Painter,
Chad Strauss, Robert Fern, Jonathan Goff,
Robert Erdesky
Founders CI : Alcssandra Lee, Kady Sny-
der, Randalynn Stanton, Erin Walton, Laura
Craft, Bethany Kopas, Devon Fahy, Dana
Grantham, Janet Reside, Alyson Webb, Shan-
non Mclntirc, Shannon Wallen
Founders B2: Valerie Rhodes, Kyle Brady, Derek
Eyler, Jeremy Davis, Taylor Johnson, JefTery Ba-
bey, Matthew Dunwoody, Tiffany Henning, Melissa
Scaringi, Christine Fisher, Kami Tyler, Valerie
Reed, Diana Robinson, Alta Robinson, Rachel
Myers, Jillian Cline, Heather Lander, Amy Ma-
hon, Paulette van Ommen, Erin Guther, Adrienne
Pritchard, Kellie Crispin, Jorina Kouwenberg,
Amanda Butler, Erin Gouin, Jessica Silver, Stepha-
nie Willard, Mary Larzelere, Elizabeth Prettner,
Caroline Boving, Malgorzata Siedlecki
*,f
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Founders C2: Regina Duke, Megan Monahan,
Lauren Atherholt, Taylor Hegeman, Erica
Haines, Kimberly Vondran, Erica Gallo, Nicole
Murphy, Nicholas Bieber, Adam Parliman,
Michael Fuhr, Eric Rozecki, Nicholas Ken-
nedy, Jordan Dirago, Darren DiObilda, Zachary
Ertell, Daniel Charin, Shawn Strauss, Andrew
Burns, James, Williams, Gregory Hall, Eric
Kopp, Kyle Federico, Michael Grecco, Melissa
Tcmpleton, Victoria Jankowski, Jill Weissinger,
Amanda Vandegrift, Alyssa Thompson, Kaitlin
Tumulty
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Founders C3: Jordan Bowman, Jonathan
Slusser, Joseph Santoro, Benjamin Saylor, Eric
Kelley, Daniel Stoner, Benjamin Osterhout,
Caitlin Corrigan, Alicia Wiles, Jessica Gannon,
Emily Wise, Hannah Moody, Lauren Petrino,
Alyssa Salkowski, Amol Malankar, Jillian Tice,
Sarah Wilkie, Jessica Riley, Michele Saul,
Emma Smith, Ashley Miller, Sarah Lightman,
Nichole Podjed, Michael Ackler, John Keever,
Jose Proano Bustamante, Ryan Zimmerman,
Ryan Mulcahy, Ryan St. Clair
Founders Dl : Stephen Burkholder, Wade M Budinetz,
Kyle C. Kopko, Jonathan W. Hodges, Jonathon E Jefferies,
James M Helsel, Joshua Hoffman, Cameron G Dietz, Michael
T Pirog, Brian D Smith, Lauren J Dressier, Jenna Lefever,
Caitlin S. Elverson, Marcella Kate Schreiber, Casey S Flynn,
Elizabeth Mikolayczak, Sarah E Davis, Melis
Courtney Lynn Dutch, Kelly Jean Horning,
Matthews, Kathryn E Rosenberger
Founders D3: Meghan L Allen, Rachel M
Irby, Stacy Rac Duh, Jocelyn Leigh Robertson,
Andrea Simmons, Katherine A Vogel, Nicole M
Danbury, Amanda Claire Milner, Gabriel J Chong,
Aaron R Fogleman, Kristin E Vath, Willina R Hamilton,
Yoshiho David Kamo, Amol V Malankar, Arthur Patrick
Owens IILAndreaM Dietz, Julie ETorchia, Alicia Lynn
Ansclmo, Tatiana Tatowicz Roll, Amanda M Winski,
Allyson M Zelasko, Judith R Glanc, Caitlin M Holland,
Christine BcihofF, VickyW Wong, Amanda K Bordogna,
Rebecca R Day, Ashley J Adams, Allyson B
Megan M Cappos, Jill K Hugus
Founders D2: Jennifer L Fry, Jaclyn R Jacavage, Stepha-
nie Marie Pavelko, Rachel Elizabeth Smith, Jacqlyn Mori,
Keeley M Trumbo, Megan E Policicchio, Andrea M Slvadge,
Michal K Bauer, Thomas W Raver, Adam J Fleisher, Patrick M
Lannon, Mitchell kelly Deike. Brian Douglas Thudium, Julio
Camacho, Daniel L Enright, Brennan H Reichenbach, Brandon
D Rigel, David P Bresnahan, David B Cohen, Jessica Eshbach,
Jennifer A Cuchko, Kristy Marie Trimbey, Meaghan K Morin,
Megan E Perry, Kathryn A Hagcn, Brenna M Steenson
32
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Myer 3 West: Claire Davis, Ashley Kneaf-
sey, Lena Fry, Vanessa Pearson, Anneloes
De Bruin, Heather Kettering, Adele Marie
Cawley, Ashlen Godshall, Carly Weaver,
Ashley Gagnon, Sarah Rush, Johanna
Gerig, Rachel Shaw, Janet Okutho Atim,
Emilie Confer, Heather Harttaft, Amie Lash,
Kathryn Scanlan, Nadine Swartz, Kathryn
Tretina, Danielle Rementer, Suzanne Web-
ster, Christina DclGaone, Elizabeth Ashley
Surgeon, Sara Buckwalter, Gina Stryker,
Carrie Ferguson
st: Lisa Gimbert, jenna Heimbaugh,
Shauna hughes, Ashley Iwanowski, Jinnifer
Lindstrom, Lilliana Strunk, Kristi Catherine
Coleman, Tigist Desta Gizaw, Amy Bellovin,
Kyle Kelly
Myer 2 East: Kristina Giovanis, Calry Golt, Sarah
Spetgang, Kimberly Phelan, Vanessa Wiegmann,
Rachel Cichowic, Stephanie Harford, Hilary
Hewitt, Sara Oleska, Ashley Hanneken, Camilla
Minnhagen, Erin Taraschi, Kristen Loy, Anna
Sarneso, Kelly McCauley, Dana Moyer, Rachel
Brownback, Kristin Vitt, Anna Beideman, Kristin
Roman, Aukje Bos, Leah Singer, Jade Wareham,
Katherine Grapes, Seneca Schue, Richelle Bark-
man, Laura Michels, Anna Ruth Kent, Elise Mor-









Myer 3 East: Jamie Hornock, Jaclyn Soroko,
Jennifer Bobbin, Lindsay Kollmeier, Allison
Koechig, Sandra Strobel, Rachel Geiger,









tasha Zabohonski, Alexandra Krall, janell
Bogert, Gisell Durand, Natalie Buonadonna,
Jenna Yacyk, Tamara Burch, Megan Rees,
Kristie Smith, Dawn Mellen, Stephanie




Ober Basement: Richard Esposito Jr., Matthew Victor, Kyle Lasher, James Melton, Scott Rhoadarmcr,
Timothy Sieger, Paul Wisneski, Adam Beard, Andrew Mannion, John Bayard, Adrew Stewart, Kcanan
Barbour-March, Daniel Debes, RDerrick Ellis, Hunter Gross, William Seymour, Jurgen Castro, Jason
Rose, Simon Parais, Jacob Porter, Kyle Franceski, Tyson Evansen, Bradley Hiller, Stcphan Sanchez,
Tynan Edwards, Brian Raveling, Martin Goldman, Timothy Holder, Chase Sanders Kulp, Patrick McCar-
thy, Andrew Eastman Ward,Kevin Andrews, Christopher Bigos
Ober 1A: Brian Murphy, Douglas Burman, Michael
Procopio, Caleb Stiger, Matthew Metzcl, Eric Salansky,
Nyasha Hungwe, Matthew Quinlan, Mark Galbiati, Daniel
Joseph Melillo, Ermias Moges, Thomas Welch, John
Cowan, Jason Wilson, Dylan, Donovan, Duncan Newton-
Gaines, Justin Urban, Eric Woltkamp, Gregory Brizck,
Timothy Waros, Christopher Harrison, Mason Adam Wal-
lace, Chad Bartholomew, Robert Pryz, Christian Gleim,
Jeffrey Taylor, John Barborck, Matthew Witkovsky, Mat-
thew Elicker, Devin Owcrmohle
Ober2A: Jospeph Chiarelli, Philip Hannan, Timothy
Coyer, Suman Jonchhe, Willian Sccrist, Luke Lcdyard,
Dean Whetham, Steven Masters, Joseph Swartz, Mi-
chael Donahue, Brian Goodwin, Brian Campbell, Samuel
McDonald Jr., Kristopher Kicrcs, Jonathan Nigilo, Brett
Frain, Robert Fusaro, Shehzad Dar, Todd Lavcrty Jr.,
Nathaniel Abel, David An, Christian Kropp, Joseph
Battaglia, Timothy Kclchncr, Shaync Eiscnhaucr, Justin
Shoemaker, Douglas Hales, Luke Hcscldcn, Eric Caruso,
I Lucas Gerace, Manuel Fernandez, Craig Anderson, Kylar
Krcbs, James Pollack
^F!a iL< ^_J
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Ober 2B: Daniel Buckley, Yero Saponjian, Frank
Cacia, Daniel Albrecht, Francesco Puzzangara Jr.,
Wesley Morgan, Ryan Wikane, Matthew Collins,
Matthew Foster, Larry Russock, Stephen Donovan
Alberts, Jason Livermore, Jason Bell, Devon Hoop-
er, John Hoffman, Andrew Mees, Brian Hooghuis,
Michael Terry, Jared Moris, Ryan W
Abernethy, Cody Delp, Steven Petrosky, Patricius




)bcrl B: An Le, Alyssa George, Rebecca Thevenet,
kshley Hall, Laura Walton, Melissa Ward, Abigail
l^eese, Jessica Ann Lind, Michelle Kathleen Springer,
"hirstina Carmona, Kristen Wagner, Tenleigh Ayers,
.ori Havrilak, Erin Campbell, Rebekah Slagel, Ron-
lie Decker, Melissa Ann Maioriello, Jillian Chilcoat,
>arah Richwine Cracraft, Stephanie DiFonzo, Desiree
>irois, Carrie Houtz, Stacy Shapiro, Carly Herrlinger,
:ileen Walker, Allison Boyer, Jillian Flaska, Christie
>tamis, Jessica Wade, Amanda Coleman Ana Exedak-
ilos, Nicole Clark, Kathryn Fischer, Melanie Blevins,
Christine Milazzo
Ober 3A: Laura Katharine DiFilippo, Jayme
Kathleen Fields, Laura Stinson, Rebecca
Mary Bernaski, Rachael Sarah Levine, Jenna
Zwiebel, Jamie Alvanitakis, Emily Gunter,
Nicole Prosseda, Brooke Marie Stevens, Cara
Bauder, Kristi Sannuti, Natalia Prociuk, Tracy
Lee Yenolevich, Emily Kaufhold, Andrea
Swan, Samantha Mock, Cassandra Yarem,
Erica Bowling, Natalie Fickel,
"
Sandifer, Robin Szarzynski, Natalie Brasch,
Stephanie Stamm, Coren Kline, Meghan Mill-
er, Kimberly Lamp, Lauren O'Donnell, Nicole
Peters, Rebecca Greenwood, Ashley Mol
Ober 3B: Kelli Thon, Andrea Bryant, Heidi
Spiece, Ann Anderson, Cara Ehst, Kel-
lie Marie LaForge, Heather Newswanger,
Karey Eschenbrenner, Laura Kubica, Lindsay
Ann Brown, Michelle Lynn Erney, Allison
Claire Pauly, Abbie Christine Little, Christie
Yurkovic, Sarah Brodbeck, Amanda Marchet-
ti, Christina Hurst, Korie Young, Jacqueline
Tobias, Kristen Wilson, Laura Bardol, Sarah
Grotzinger, Mutia Adisoma, Gorana Dragu-
lijic, Kristin Palmer, Amber Wickard, Valerie
Bawcll, Harsharan Singh, Sophia Goldman,
Ashley Matheussen, Amanda Ellen Longe-
necker, Ashley Suzanne Scelsi, Julie Mezai-





BOC Natalie Crognale, Lisa Rossi, Jennifer Oldroyd, Brandy
Shires, Katie Davis, Tara Fagan, Tori Edgerton, Lindsay
Lampreda
Grin Missy Goodman, Maggie Getz, Lydia Snyder, Alicia Collins
Harmony Lenette Williams, Emily Littlehale, Vicki Thomas
Helping HandS Lauren Willard, Lindsay Nestor, Elizabeth
Force




LOVE Emilee Evans, Nickole Sedgwick, Jenny Ketchuck, lindy
Aurentz
PUPPY LOVe Amie Haverluk, Carrie Beals, Kelly Johnson,
Diana Aria
Saturday Spedai Carla S. Calusic, Sarah Milford, Cathy
Dench, Jen Schueck
Team Kira Smith, Ayesha Ali, Tara Cooper, Ashley Lebo
41
42
A1 Amy Mowrey, Kristy Deller, Tama George, Rebekah Bailey
A2 Jessy Defenderfer, Brandi Healy, Becky Shaffer, Jackie
Coss
A3 Lisa Durcanin, Jennifer Manns, Elizabeth Shelley, Christina
Blankenship
A4 Patti Dougherty, Megan Balmer, Sarah Lengel, Heather
Hough




3"\ Erin Post, Stefanie Stock, Liz Fretz, Kelly Brooke
34 Lisa Abel, Mel Parenteau, Molly Walker, Amanda Simpson
35 Patrick Baker, Evan Van Orden, Chris Mardekian, Andy
Marzen
30 Valerie Stork, Kathleen Nicosia, Chris Lima







C4 Austin Hannis, Steve Luongo, Seth Guida, Craig Wegner
D6 Kimmy Harrison, Kristen Tyson, Kristin Pazulski, Erin Knerr
46
a
Opt 103 Aimee Lezinski, Amy Wisler, Jessie Bamberger, Ashley Marro
dipt 107 Laura McDonald, Erin Gundersen, Maeve Marks, Ang Castriota





OLpt 158 Deanna Little, Kristy Walczak, Amber Emanuel, Mariah Manning
Cipt 202 Laura Cluggish, Stepheni Baumann, Marianne Byrne, Lauren Defont
Cipt 205 Stephanie R. Boyle, Angelina Piazza, Michelle Collier, Jugnasha Patel
Opt C20& Brian Bonner, David Goldberg, Matt Woehnker, Eric Wetzel f-m
CLpt253 Angie, Stramara, Steph long, Michelle Sloan, Andrea Barlow C^4~





Clpt257 Carey Tamburrino, ILisa Butler, Jenn Sheehan, Amy Weid
Qf.t258 Shana Linde, Joye Snell, Jen Wean, Carly Elmer ^^
Oipt303 Jeremy Ebersole, Adam Styborski, Davel Hamel, Brian Sipe \JL
CLpt308 Alicia Alcamo, Lindsay Bosko, Jeanette Halstead, Laura Jacobs
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ST. JOHN FISHER 3-0
MORAVIAN 3-0
MESSIAH 3-0
vs. Southern Virginia 3-1
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at Widener ( 1 st) 6-8














at Lebanon Valley ( 1st)
3-4































































































































Front: Erin Gundersen, Amie Shaffer, K
Howell
Back: Amit Prasad, Anne Gordon. Lin
McConnick, Paul Sand
Art Club
Tori Hult, Courtney Fellows, Brianna Lynch, Erika
utler
History Club





: Jill Hugus, Tara fagan, Kendra eggert, Rob
lettel. Sarah Brodbeck, Rachel Yearwood, Alicia
lorner
j:Jon Schultz, Bob Quails, Betsy Schmid, Ben Os-
rhout. Jeff Taylor, Justin Smith
i\m
Account/Fiance Club
Front Row: Lindsey Dean. Lenette Williams, Alicia
Collins,\d Baker. Lisa Mervine, Emilee
Evans
'Back RoM(: Alicia\McGuigan. Kristin Severance.






1 :Rosie Ugliuzza, Jenna Janecek, Ami
Katelyn Marey
2:Kellie German, Kelly Niederwerter/H
Clark, Kristin Pazuski, Kellianne H
Charissa Jelliff, Jeremy Ebersole Bio/Medicus
1 :Kate Howell, Amie Shaffer. Hilary Gesford, Taylor
Hegeman, Sarah Belanger, Jessica Hoagland. Alex
Tb^eofiles. Lindsey Grueneward, Paul Sahd
aura Kublica, Lindsey McCormick, Erin
ersen, Katie Herberlein. Abbie Merrifield,
3:AnW Gordon. Amit Prasad, Joe Hires, Christina
HurstALena Fry
:
1 :Vanessa Ide, Jess Boltinghouse, Megan/Ottey,
KatieHouse, Anne Gordon
2:Amy Bellovin Stpehanie Nelson. Lau/en
Thoreton, Jayme Roe, Jenn Kline, Cai^in KaJ<




rTia Portner. Melissa Pavlinsky, Anne Lentz, Dave
resnehan. Laurie Reese. Sandi Strobel
[Rosemarie Garr. Laura Cluggish. Joye Snell.Ben
Isterhout.Shana Linde, Steve Sanchez, Kady
nyder. Amber Moll, Hillary Newhart
;Lindsey Dean. Brad Hiller, Jen Pechart. Natalie
lyakhovetskaya. Meg Policicchio. Michelle Sloan.
lady elmer. Jessica Hoagland, Randi Stanton
rappell, Lindsey Wagner, Kristy Moore,
erluk. Ashley Kerns, Kimberly Regan
2:Megan rees, Laura Craft. Megan Roberts,
Amanda Wormann. Amanda Brunish. Came Beals,
Molly Campbell, Olivia Edlund
3:Michael Sevareid, Aubery Boyd, Julie Strickland,
Jeremy Ebersole, Nadine Swartz, Mike Gephart,
Rachel Shaw, Johanna Gierig, Christine Emerick
ama Club
. Ashley Kerns. Lindsey Wagner
mando Brenish. Julie Strickland
id
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Ro\v: Becca Hahn, Tia Portner
Ang Castriota, Steph Pilichowski,
r, Amy Koltonuk. Rachel Irby, Natalie
Crognale
Back Row: Nicole Podjed, Lisa Wherley, Cassie
Yarem, Maeve Marks, Alicia Moyer, Lauren
Petrino. Mesj Muller
Stephanie Sowers. Emily Littlehale, Melissa
ourke, Ashlee Bargo, Kathleen Nicosia, Vicki
homes. Robin Shafer. Lyndsay Smith, Jami Smith,
loriah Story. Judy Glanc, Kaitlin Holland
1 Becky Sullivan. Kitty Toskey, Valerie Rhodes,
laryellen Fairchild. Stacie Caparella, Sara Ogles-
K Katie Moyer
|
Courtney Mcdonald. Regina Moreno, Lindsay
estor. Kevin Hahn. Lauren Willard. Ann Buckley
*ss Walsh. Jessica Masterson
Front Row: Craig Chassen, Dave McPherson,
Lauren VTucker
MjaMle Row: Kami Tyler, Stephen Haberman,
lolly Campbell, Amanda Brunish






Stefanie Stamatopoubs. Sandra Strobel, Rick Cast-
ne. Rob Quails, Val Reed
xirtney Fellows, Jessica Hoagland, Stephanie Pili-
ki, rebecca Hahn. Jamie Hudzik, Molly Camp-
bell, Kathleen Nicoseia
3:Alarma Justice, Jeremy Ebersole, Kristin Sever-
ance, B ty^s Endicott.Vanseea Stence. Jen Beebe, Anne
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Education Club
:Charistina Intoccia, Alanna Justice, Carolyn Rash
.larguerite Spaica, Alyssa Salawski, MaryJo Moll,
trin Walton. Kellie Crispin, Angie Eder, Michelle
?rovence
IAngela Weimer. Jenna Zwiebel, Stacy Eddinger.
r
eeanne Hazzrd, Cherly Jump, Christie Stamis, Jo-
anna Gerig, Jayme Roe, Lisa Sides
uMegan Omelein, Kim Vondran, Katie Heffner,
Mnanda Vandegriff, Ashley Ferguson, Allison Di-
Tola, Jessica Rozzo. Korie Yo
ducation Club
askey.Amy Wisler, Jessica Bamberger, Mari-
e, Kari Underkoffler, Bethany Weber
n UiFenzo. Tara Pickelsimer, Carly Elmer,
Andrea Simmons, Christine Yarzabek. Allison Mc-
Mullen, Kristen Delaney, Terses Maiorana, Karli Ed-
dinger. Liz Heppard, Vanessa Fritz
3:Brandon Cobb, Laura Cluggish, emily Stern, Steph
Pavelko, Allie Hartley, Ashley Sykes, Erika Pederson
:Kaitlin Tumulty. Julianne SmitrNAlyssa
"hompson. Lauren Atherholt. Lindsay-Webster,
(leather Graham. Chelsea Brunner. ChrisrH^e Fisher






Back: Ashley Toprfow. Jamie Hudzik. Shana
Linde, Jenn Kfine. Andrew Doumaux
























































Melissa Altemose Beth Anlas































































































































































































































Katnna Doherty " Patricia Dougherty





Michael Dunn Lisa Durcanin









Matthew Eder Kendra Eggert

































































































Moon Moo Elementary Education
Erin Gundersen

















































































































































































Caitlin Kalda M. Ashton Kantner























>arah Lengel Aimee Lezinski
Elementary Education Elementary Education





































































































Stephanie Long Stephen Luongo
Health & Occupation Business Administration
Brianna Lynch
Psvcholo
Terese Maiorana Candice Mandrino
Elementary Education International Business
Lisa Marquette Alexander Marshall



























































Lisa Morrow Amy Mowrey
Health & Occupation Mathematics Education
Aileen Musser
Health & Occupation
























































Jennifer Roberts Megan Robinson Jacqueline Sabourin







Betsy Schmid Sarah Scholl




Brianon Shade Amie Shaffer









































































































Brandy Shires Snehesh Shresiha Brynn Sievers
Business Administration Computer Engineering Business Administra-
Jenn Simmons raer Simon
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Austin Tepsic Kara Terhune
Social Work Sociology - Anthropology
Colleen Tonkin Tessa Troop




















































Craig Wenger Lorene Wescott
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Crystal.
We thank Cod for the beautiful baby
that you were, and for the young lady
that you have become. You have filled
our lives with much happiness, not
only to us. but the people that sur-
round you.
May God protect you and lead you in
the right path thoroughout your life.
No matter where you go. we will al-





\l/e are so very proud of you. You brin$
joy to our lives.
\]fe believe your determination will allow
you to accomplish anytljin^.
You l?ave ttye power to dare all tl?e
dreams you fyave beep ^eepii?$ inside and
the power to mal^e ttyem real.
Believe in yourself tfye way we do and
notljin^ will be beyond your reaci?.
U/e wisl? you mucl? happiness as you
be$in another adventure in life.
Always remember, we love you,
/Aom. Dad, and Dennis
Congratulations Tina!!
The years have gone by so fast. It
seems like only yesterday you started
your first day of school and no look at
you. graduating college.
May your life be filled with love and




























Yesterday - tutus. Tomorrow - art
galleries. Where did the time go?!










We are so very proud of youWl Always
remember to 'STAT INSIDE THE
LINES.'.'!.'"
Mum, Dad, Grandma, and Grandpa Lent
From your first day of school to your last, you have always made us very
proud of you. You have amazed us with your spirit of adventure, your
energy, your Intelligence, and
your drive to succeed. Your
accomplishments throughout
the years have been many. Your
talents have taken you from the
athletic field to the stage to
scholastic honors to countries
far and wide. It is hard to be-
lieve that you now beling to the
World. We know the World
is very lucky to get you, and
you will contine to make us all
proud.
All our love,
Mom, Dave, Davie, Maria,

















You were a fiesty and active little
girl that loved to play with others
and dress up (lets not mention
about your urge to bite noses!!).
Who knew that the little girls in
this picture would grow up to be
an inspiration and a role
model to her family. A role
model not just by your
achievement in school, but by
your unconditional love to
everyone in your family,
especially your




We're so proud of
you!
Love,
Mom, Dad, Steve, Sta-
cey, and Princess
Tom,
We are very proud of all
your accomplishments.






Graduation is an exciting time.
Its both an ending and a
beginning. It's warm
memories of the past and big
dreams for the future. May
your graduation be just the
beginning of many successes








Congratulations on your distinguished awards! You
have accomplished so much already in your life and we
are all so proud of you! Continue to soar thorugh life,
following your dreams and achieving all your goals.
"This is the moment. This is the day. Destiny
Beckons!"
Love and best wishes from: Mom, Jerry, Allison, Dad,
the Kurzenberger, Costello and Matthews families
CiongrotulotTons KLimberlyi
Cfoo rnolrte us so very proud and
nay/e. given us so much joy and
love
(A/itn strong morol edorocter,
dedicated spirit",
eompossionate neart, orui. t^our
entdusi'ostlc smile, you wiU
make on inspiring teaeKer Cfour
occomfJisdments ore. boundless












Yoirve done it! Yoirve
figured out that it takes
1 person to take a stand
and do things differently,
and that change is under-
way. Were so proud of




JUSTIN THE WORLD IS A BETTER PLACE
WITH YOU IN IT. WE ARE VERY PROUD OF
YOU! Thank you tor sharing the BLUE JAY with












Dear Blair, We are so proud of
what you have already ae
complished and look forward
to seeing how you fashion
your future. Most important,
we are proud of the person
you have become, and are so
happy for you to have found
someone as special as Bryan




The day that you were born was one of the happiest days of our lives, and your
graduation from college is surely one of our very proudest. And everyday in-between far
exceeded our hopes. We would love to take credit for the man you've become, but the
fact is that you are just "Good Stuff", full of love, laughter and kindness. You are a man of
your word, a patriot, a true friend, a family man, and a big brother to others. You are a
one of a kind: Grandson, Son and Brother, always there with a great big hug and a smile.
With your Bachelor's Degree in hand, you can begin to build your dreams that you hold
in your heart. Work hard and be patient and you will make them all come true.
Your family means everything to you
And you mean everything to us.
Nanny said it best on the day
that you were born;
"He is going to be something special."
Son, you are and always were. (^P*)
Our wish for you is: Much Love,
Happiness, Health and Prosperity.
We love you - Lots,
Mom and Dad
Dear "Bio. "Bio,
you have not onCy Been my 'bigprotector' But you are my greatest
infCuence. 1 Cook up to you and admire all that you do. I am soproud to
Be your sister. Congrats with graduation andgoodCuck -with adyou
"pursue". Love aCways, Nika Nika
Dear Blair,
We are both honored and proud to be your grandparents and to have had the
opportunity to watch you develop to the courteous, personable, competent and
great young man you are today.
Whatever your path, we know your destiny is to follow your heart and convictions
and you will emerge successful in your career, your family and your life. You will
meet all future challenges with the same exuberance, perseverance and integrity
exhibited throughout your early years, propelling you forward into adulthood with
these very same attributes. Love, Granny and Pop
Jew,
cWe (bite you UeAy wiucJL (jou toe. wade, as so
pnoud _^46ways keep tRe. M\Mt in youii eye, tRe.
Swide. upon yam (jOCe, tRe. (bue. in yam ReOAt and
tRe. fenouibdge. in you Read to guide, you to (M youn
Ropes and dne£taS. _/t(!ways be. toe. to younse%
and wRo you one. TRanfe you (jon giuing us sucR











Your dedication, strong work ethic,
and inner strenght enabled you to excel
at Elizabethtown and will serve you
well in the future. You will be an
amazing teacher! Remember
wherever you go in life our love and
support goes with you. You'll always
be our "little girl"
Love,
Mo & Da
From Kindergarten to College
Graduate...
Through every hard time you
have overcome and every joy you
have shared we've been incredibly
proud of you. Continue the
journey! With love,
Mom and Dad
Itfi bem a &ng luvui
toda but I u/oawnt
ciumqe atldMq.
















will allow you to





rft (/ligh jjjehool (Jenior once wrote to herself these
words of wisdom as she contemplated beginning her
college career.
"I can't wait for college! I know you'll be fine Katie.
You're strong...
Just remember, things change, but that's okay.
Things work themselves out.
You'll never be alone...
Keep in touch with your friends.
Never stop caring about your family and enjoy them
to the fullest extent...
There is no, one secret to life, but love and happiness
are a huge part in enjoying life.
Keep focused, never lose hope, and always have faith.
I love you for you, so always be yourself..."
And here you are, four years later and your
words still hold true!
9Vhat better way to begin the next chapter of your life
than to reflect on your past!
Love,
Mom xxxooo, Dad, Brian, Danielle & "Mowie"
P.S. IS this the picture that kept you connected








We are so proud of
you!
"May your life always be as
beautiful as it was in the
mind of God, when he first
thought of you -A.Wilcox
We love you.
Dad, Mom, and Christopher
^n

















Mature yet a Kid at
Heart-
Practical yet always a
Dreamer...
A Crazy world awaits
you Amy; remember to





You have alwaj s
been pure joy to us.
We know how hard
yoiive worked these
past four years and
we are very proud
ofvou. Remember
to keep focusing on
your goals and all
your dreams will
come true. We are







We love you and







Keep reaching each new goal and the
world will be yours. We are so proud of
you that words cannot describe and know
you will achieve what ever you set your
mind to . Remember, there is nothing that
you cannot do. Congratulations!!
Love Mom and Dad
Chrissy Wissy,
You have accomplished so much since gradual
ing from high school and we are proud
beyond words! You are an amazing person
that has managed to succeed in most everything that you have done in life. And we
know that you'll continue to do so long after your E-town days. We have no doubt that
with some hard work and your dedication you will succeed in grad school and, more
importantly, in life. We love you and Congratulations!
Love always,








m ' \ V
To our little girl Kim,
Wow, where have the
years gone? It seems
like just yesterday you
were that big blue-eyed
baby and now you are
graduating from college.
Congratulations on your
graduation. We love you
and are so very proud of
you!
Love,















leader - may they
carry yon as far as




You did it! We are proud of you
and all of your achievements.
Most of all. we are proud of the
loving, caring, thoughtful, and
accomplished person you have
become. Our hope for you is that









goM IP IBS ©IL^M!
We are proud of you.
Love, Mom, Dad, and Nick
To: Joseph C. Sahd:
Through your mind, use the
knowledge you've gained.
Through your eyes, see your
dreams being fulfilled.
Through your life, have
confidence in your ability to
succeed.
Through your faith, know that
God will always be with you,
Through your heart, hold the
endless love of your family
and friends.
We love you Joe, and we will
always be proud of you!
Mom and Dad
Dear Seth,
You have filled our hearts with so much
love and happiness. We are so very
proud of the man that you have
become and of all that you have
accomplished.
It is once again a time for you to
embark on new endeavors. We know
how hard you will work to achieve all
of your dreams.
So, we wish for







May you live a long life
Full of gladness and health,
With a pokcet full of gold
As the least of your wealth.
May the dreams you hold dearest,
Be thouse which come true,
The kindness you spread.
Keep returning to you.
We are so PROUD of you!
Love,
Mom-ma, Bill, Nicole, Jenn, Mike, Nan, and Pop
Dear Erin,
Congratulations on your graduation
from E-town! Always cherish the
friendships and memories. The sky
is the limit as you move into this next
exciting phase of your life. We're







Keep singing Jami! I love you!
-Mom
The Staff of the 2005 Conestogan Yearbook
would like to thank the following people for
all of their help and support:
Dr. Tamara Gillis and the Department of Communications;
Ms. Diana Lynn Horn, Mr. Benjamin Goodhart, Mrs. Nancy
Kauffman and the Business Office;
Mr. Ian Showalter and the Department of Athletics;
Michael J. Hillman, Jessica Lind and The Etown/an;
and
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